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Paleontología y cronología del Cuaternario de las
provincias de Corrientes y Formosa, Argentina
Resumen — “Paleontología y cronología del Cuaternario de las provincias de Corrientes y
Formosa, Argentina”. En los últimos años ha habido un importante avance en el conocimiento de
la paleontología en el actual territorio de las provincias de Corrientes y Formosa (Argentina).
Las tareas incluyeron la extracción y determinación de numerosos ejemplares (la mayoría con
estricto control estratigráfico y geográfico) y nuevas dataciones absolutas (C14 y OSL) de las
unidades portadoras. En la provincia de Corrientes, el Pleistoceno está representado por las
Formaciones Toropí y Yupoí. Dataciones OSL efectuadas en el área del Arroyo Toropí sugieren
una edad correspondiente al Pleistoceno Superior. Hasta el momento, la paleofauna exhumada
incluye en su mayoría mamíferos y, en menor medida, reptiles. Esta asociación está constituida
principalmente por taxones típicamente pampeanos, aunque es destacable la presencia de cier-
tos elementos propios de ámbitos más intertropicales. A su vez, en la provincia de Formosa,
los materiales con buena procedencia geográfica y estratigráfica provienen de la Formación Río
Bermejo. Dataciones OSL y C14 en Villa Escolar sugieren una antigüedad correspondiente al lapso
Pleistoceno Superior-Holoceno. Como en el caso anterior, la mayoría de los taxones correspon-
den a mamíferos y, en menor medida, peces y reptiles. Todos los taxones en esta provincia
(excepto el Pampatheriidae Holmesina paulacoutoi) indican la presencia de ambientes fríos y
áridos/semiáridos. El avance en el conocimiento de las asociaciones paleofaunísticas de estas
áreas resulta clave, ya que permite comparaciones más precisas con otras regiones de Amé-
rica del Sur.
Palabras clave: Pleistoceno, Holoceno, Norte de Argentina, Diversidad.
Abstract — “Paleontology and chronology of the Quaternary from the Corrientes and
Formosa provinces, Argentina”. In the last years, an important improvement on the paleon-
tological knowledge from the Corrientes and Formosa provinces (Argentina) has been ob-
served. This included the exhumation of numerous fossils specimen, most of them with strict
stratigraphic and geographic control, and new absolute dating (C14 and OSL). In the Corri-
entes province, the Pleistocene is represented by the Toropí and Yupoí formations. At Arroyo
Toropí, OSL dating suggest an Upper Pleistocene age for these units.. Until now the palaeo-
fauna recovered is mostly composed of mammalian, but including also a few reptiles. This
association is formed mainly by pampean taxa; however, some intertropical taxa have been
detected. In turn, in the Formosa province, the new collections come from the Río Bermejo
Formation. OSL and C14 dating carried out in the locality of Villa Escolar suggests an Upper
Pleistocene-Lower Holocene age for this unit. As in Corrientes province, most of the palaeo-
fauna belongs to mammalian, but including a few fish and reptiles. All the recognized taxa in
Formosa province (except the Pampatheriidae Holmesina paulacoutoi) suggest the presence of
arid/semiarid and cool environments. The improvement of the knowledge of these paleofaunis-
tic associations is a key factor, because it allows making more accurate comparisons with
other regions of South America.
Key word: Pleistocene, Holocene, Northern Argentina, Diversity.
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INTRODUCCIÓN
Los estudios paleontológicos sobre el
Cuaternario de las regiones Noroeste, Cha-
queña y Mesopotámica de Argentina han
experimentado un notable aumento en los
últimos 15 años (ver, entre otros, Alcaraz y
Zurita, 2004; Zurita et al., 2004; Carlini et
al., 1999; Miño-Boilini et al., 2006; Ferrero
y Noriega, 2009; Zurita y Ferrero, 2009; Za-
carías et al., 2012; Chimento y Agnolin,
2011; Erra et al., 2010; Erra, 2010 a, b; Erra
et al., 2011, 2013; Francia et al., 2010,
2011, 2012 a y b), aunque su conocimiento
dista aun mucho de aquel proveniente de la
región Pampeana de Argentina (ver Cione et
al., 2007).
En este escenario, dos de las provincias
que más han avanzado en este aspecto están
representadas por Corrientes y Formosa, ob-
jeto de un estudio sistemático, especialmente
en lo referente a su paleofauna de vertebra-
dos (aunque no de forma exclusiva), desde
hace aproximadamente 8 años, principal-
mente a través del desarrollo de los proyec-
tos PICTO-UNNE 00164, PI F011 y PI F006-
09. A esto también debe sumarse una mejora
en la resolución crono-estratigráfica de estas
paleocomunidades, especialmente a través
de dataciones C14 y OSL (Tonni et al., 2005;
Francia et al., 2012a; Zurita et al., 2011).
El objetivo principal de esta contribución
es sintetizar el conocimiento que se tiene de
la paleontología de ambas provincias.
Abreviaturas institucionales.— CTES-PZ, Pa-
leozoología Corrientes, Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales y Agrimensura, Universi-
dad Nacional del Nordeste, Corrientes, Ar-
gentina; PVF-F, Paleontología Villa Escolar,
Formosa, Argentina.
Otras abreviaturas.— Fm., Formación; OSL,
optically stimulated luminescence (luminis-
Figura 1. Mapa de las localidades fosilíferas en las provincias de Corrientes y Formosa,
Argentina.
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cencia estimulada ópticamente); Ka, miles
de años; MIS, estadios isotópicos marinos.
MARCO GEOGRÁFICO,
GEOLOGÍA Y CRONOLOGÍA
A continuación se describen de manera
sucinta las unidades litológicas de las cuales
provienen los materiales fósiles estudiados.
PROVINCIA DE CORRIENTES
Tradicionalmente se han reconocido para
el Pleistoceno de la provincia de Corrientes
dos unidades litoestratigráficas fosilíferas
superpuestas (Herbst y Álvarez, 1977; Her-
bst y Santa Cruz, 1985, 1999). De la más
antigua a la más reciente, estas correspon-
den a la Fm. Toropí y Fm. Yupoí. Ambas
unidades muestran una amplia distribución
en esta provincia, abarcando gran parte de
su sector occidental a lo largo de las costas
del río Paraná, como también en las barran-
cas de sus numerosos afluentes (Herbst y Ál-
varez, 1977; Iriondo y Kröling, 2008). La
Fm. Toropí está compuesta por «…arenas
arcillosas, limos arenosos y en parte arcillas
arenosas», mientras que para la Fm. Yupoí
se reconocen «… areniscas bastante pelíticas
con proporciones variables de ambos compo-
nentes.» (Herbst y Santa Cruz, 1999: 42-43).
En todos los lugares donde se ha observado
el yaciente de la Fm. Toropí, este está cons-
tituido por las areniscas /arenas de la For-
mación Ituzaingó (Plioceno) (Herbst y Álva-
rez, 1977).
Más recientemente, Iriondo (1996, 1998)
reúne a las dos unidades mencionadas en
una, a la que denomina Formación Toropí-
Yupoí, a base de las semejanzas litológicas
observadas. Considera además que esta for-
mación se correlaciona con la Fm. Hernan-
darias (Pleistoceno medio). Posteriormente
Iriondo (2010) considera para la Fm. Toro-
pí-Yupoí una antigüedad referible al Pleisto-
ceno Superior y además menciona que se tra-
ta de un relleno de ambientes de humedal,
acumulado en fajas abandonadas por el río
Paraná.
En esta contribución interpretamos a
ambas unidades como entidades formacio-
nales diferentes, siguiendo la postura tradi-
cional de Herbst y Alvarez (1977) y Herbst y
Santa Cruz (1985, 1999).
Si bien la distribución de ambas unida-
des pleistocenas es amplia, la gran mayoría
de los fósiles se restringe al área del Arroyo
Toropí y alrededores (28°34’ S – 59°03’ O;
28°35’ S – 59°02’; 28°36’ S – 59°03’ O) (Fi-
gura 1), ubicado a unos 10 km al sur de la
ciudad de Bella Vista. La antigüedad de las
formaciones Toropí y Yupoí es controvertida.
Inicialmente, Álvarez (1974) y Herbst y Álva-
rez (1977) les asignan con dudas edades En-
senadense y Lujanense, respectivamente (en
el sentido de Pascual et al., 1965). Luego,
Herbst y Santa Cruz (1985, 1999) les esta-
blecen una edad Ensenadense a la Fm. Toro-
pí y Lujanense a la Fm. Yupoí (en el sentido
de Pascual et al. 1965). Como ya menciona-
mos, Iriondo (1996, 1998) propone para la
Fm. Toropí-Yupoí una antigüedad referible al
Pleistoceno medio. Posteriormente, Iriondo
(2010) la refiere al Pleistoceno Superior.
Por su parte, Scillato-Yané et al. (1998) a
base del estudio de los mamíferos colectados
propusieron para la secuencia Toropí- Yupoí
en el área del Arroyo Toropí una antigüedad
que corresponde al Piso/Edad Lujanense s.l.
(en el sentido de Cione y Tonni, 1995).
Recientemente se ha intentado obtener
fechados absolutos que permitan acotar cro-
nológicamente las unidades formacionales
en estudio. En este sentido, las primeras da-
taciones OSL (analizadas en el laboratorio
Hannover, Alemania) realizadas en el área
del Arroyo Toropí, arrojaron edades de entre
50-35 ka para las formaciones Toropí y Yu-
poí (Tonni et al., 2005), las que fueron reca-
libradas en 52-36 ka (Francia et al., 2012a)
(ver Tabla 1), intervalo correlacionable con
el MIS 3. Sin embargo, nuevas dataciones
efectuadas en la misma área por el mismo
método (OSL) (analizadas en laboratorio
Datação, Comércio e Prestação de Serviços
LTDA, San Pablo, Brasil) abren nuevos inte-
rrogantes, ya que dieron edades de entre
98.4 - 131.6 ka, que se correlacionan con el
MIS 5 (Francia et al., 2012a) (ver Tabla 1).
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PROVINCIA DE FORMOSA
En la provincia de Formosa, áreas con re-
gistro de fósiles cuaternarios se encuentran en
las localidades de Juntas de Fontana (25° S y
58°10’O) y Laguna Blanca (25°07’ S y
58°14’O), sobre las márgenes del río Pilcoma-
yo (Tonni y Scillato-Yané, 1997; Alcaraz y
Zurita, 2004) (Figura 1). Sin embargo, la
gran mayoría de los fósiles colectados provie-
ne de las márgenes del río Bermejo, a la altu-
ra de las localidades de Villa Escolar (26°37’
S y 58°40’ O), Mansilla (26°39’ S y 58°37’ O) y
El Colorado (26°18 S y 59°22’ S) (Figura 1)
(Prevosti et al., 2005; Zurita et al., 2009).
Más precisamente, para el río Bermejo las
secuencias sedimentarias pueden alcanzar 8-
9 metros de potencia. Su mitad inferior, fosi-
lífera, fue tentativamente asignada por Zurita
et al. (2009) a la Fm. Fortín Tres Pozos. Sin
embargo, posteriormente Iriondo (2010) las
asignó a la Fm. Río Bermejo, en tanto que la
mitad superior corresponde a la Fm. la Fide-
lidad. Una datación C14 sobre la sección me-
dia de la Fm. Río Bermejo indicó una edad de
ca. 9.5 ka (Zurita et al., 2011), mientras que
otra efectuada sobre el tercio superior de la
Fm. Fidelidad fue calificada como «moderna»
(0-0.2 ka). Ambas dataciones corresponden
al LATYR (Facultad de Ciencias Naturales y
Museo, UNLP). Sin embargo, y como en el
caso de la provincia de Corrientes, dataciones
OSL (efectuadas en el laboratorio «Datação,
Comércio e Prestação de Serviços LTDA», San
Pablo, Brasil) no concordaron con estas eda-
des. Un fechado correspondiente al nivel más
basal de la Fm. Río Bermejo (Muestra 11)
arrojó una edad de 92.4 ka, en tanto que otra
asociada a un Xenarthra Glyptodontidae
(Muestra 10) y proveniente de la sección me-
dia de la misma unidad arrojó una edad de 84
ka (ver Tabla 1). Cabe destacar que todas es-
tas dataciones fueron efectuadas en los alre-
dedores de la localidad de Villa Escolar.
PALEONTOLOGÍA
PROVINCIA DE CORRIENTES
(Tabla 2, Figura 1 y 2)
Listado de los taxones exhumados en las
formaciones Toropí y Yupoí (basado en Álva-
rez, 1974; Scillato-Yané et al., 1998; Zurita
y Lutz, 2002; Herbst y Álvarez, 1977; Bond
Tabla 1. Detalle de las dataciones realizadas.
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Tabla 2. Lista de taxones de la provincia de Corrientes. 1. Riachuelo; 2. Arroyo Toropí;
3. Lavalle; 4. Santa Lucía; a, niveles de la Fm. Toropí; b, niveles de la Fm. Yupoí; a/b,
niveles no identificados.
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et al., 2001; Carlini et al., 2004; Gasparini y
Zurita, 2005; Miño-Boilini et al., 2006,
2012; Albino y Carlini, 2008; Alcaraz y
Francia, 2010; Francia et al., 2010, 2011,
2012b; Zacarías et al., 2010, en prensa) y
actualmente en revisión en el marco de la
Tesis Doctoral de una de las autoras (AF).
PROVINCIA DE FORMOSA
(Tabla 3, Figura 1 y 3)
Listado de los taxones exhumados de las
márgenes del río Pilcomayo y de la Fm. Río
Bermejo basado en Tonni y Scillato-Yané,
1997; Alcaraz y Zurita, 2004; Prevosti et al.,
2005; Zurita et al., 2009; Soibelzon et al.,
2010; Bogan et al., 2012).
DISCUSIÓN
Hasta el momento, la diversidad observa-
da para el Pleistoceno de la provincia de
Corrientes incluye 36 taxones de mamíferos
y 3 de reptiles. En conjunto, la mayor parte
de los taxones indica la presencia de am-
bientes abiertos de pastizales con el predo-
minio de un clima frío y árido/semiárido
(e.g. N. paskoensis, Glyptodon reticulatus).
Sin embargo, también se encuentran otros
que indicarían la presencia de climas tro-
picales y subtropicales, entre ellos Holmesi-
na paulacoutoi, Boa constrictor, Tayassu pe-
cari y Tapirus sp.
Por su parte, la evidencia obtenida a par-
tir del análisis fitolítico (ver Erra et al.,
2013) postula para el área del Arroyo Toropí
el desarrollo de ecosistemas dominados por
gramíneas, más específicamente pastizales
de tipo mesotérmico (sensu Burkart, 1975),
los que se encuentran conformados por espe-
cies C3 y C4, y que habitan principalmente
regiones templado-cálidas. Esta particular
asociación podría ser explicada en función
de las constantes fluctuaciones paleoclimáti-
cas observadas tanto durante el MIS 5 como
en el MIS 3 (Tonni et al., 1999, 2003; Carli-
ni et al., 2004; Albino y Carlini, 2008; Ra-
bassa et al., 2005).
En este escenario paleoclimático-am-
biental, los cortos pulsos húmedos y cálidos
podrían haber estimulado la presencia de
taxones de «afinidades» intertropicales,
mientras que los pulsos más áridos y fríos
habrían permitido la existencia de taxones
de «origen» pampeano (Carlini et al., 2004,
2008). Hasta el momento, la diversidad pre-
sente no permite establecer cuál fue el con-
texto cronológico correspondiente al Pleisto-
ceno Superior en el que se desarrolló.
Recientes estudios fitolíticos realizados en
dos sitios ubicados en el Arroyo Toropí [Si-
tio 1 Lestodon (28º35’45.24” S – 59º02’
45.42” O) y Sitio 2 Hippocamelus (28º
35’47.88” S – 59º03’25.02” O)] indican para
la secuencia Fm. Toropí y Fm. Yupoí un cla-
ro predominio de morfotipos propios de
plantas herbáceas, más específicamente per-
tenecientes a la familia Poaceae del tipo C3
(Pooideae), C4 (Cloridoideae) y C3-C4 (Pani-
coideae), junto con algunos morfotipos de
palmeras y otras angiospermas herbáceas
(Erra et al., 2013). Esta particular combina-
ción indica la presencia de ambientes abier-
tos de pastizales con algunas palmeras pre-
sentes sobre las márgenes de un sistema flu-
vial, en un clima relativamente cálido y seco
(Erra et al., 2013).
A su vez, el reciente hallazgo de nidos de
insectos sociales (muy probablemente termi-
teros) en el Arroyo Toropí (Erra et al.,
2010), en la zona de contacto entre las are-
nas de la Fm. Ituzaingó (Plioceno) y la base
de la Fm. Toropí (Pleistoceno Superior) indi-
ca, de modo preliminar, la existencia de sue-
los bien desarrollados y cierta estabilidad
ambiental, probablemente con estacionali-
dad marcada (Erra et al., 2010).
Tradicionalmente, la presencia de taxo-
nes supérstites fue postulada para el Pleisto-
ceno de la provincia de Corrientes (ver Bond
et al., 1995; Bond, 1999). Sin embargo, nue-
vos estudios (Miño-Boilini et al., 2012) han
descartado la presencia de estos taxones,
particularmente entre los Toxodontidae «Ha-
plodontheriinae». A su vez, en los casos de
taxones como Scelidodon (Xenarthra) y Neo-
licaphrium (Litopterna), se ha comprobado
que sus biocrones eran mayores a los origi-
nalmente postulados, e incluyen el Pleistoce-
no Superior (ver Bond et al., 2001; Miño-
Boilini, 2012).
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Figura 2. A. Fósiles de la provincia de Corrientes. Galea aff. G. tixiensis, vista palatal
(Ctes-PZ 7471); B. Scelidodon tarijensis, cráneo en vistas dorsal, lateral y palatal (Ctes-PZ
7151); C. Tapirus sp., molar inferior derecho en vista oclusal (Ctes-PZ 7531); D. Glyptodon
reticulatus, coraza dorsal en vista lateral (Ctes-PZ 7334); E. Morenelaphus lujanensis, asta
derecha (Ctes-PZ 7369); F. Notiomastodon platensis, hemimandíbula izquierda en vista oclusal
(Ctes-PZ 7472); G. Fitolitos: a, b: rondels; c, d: bilobados; e, f: saddles.
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En la provincia de Formosa, la diversi-
dad registrada durante el Cuaternario invo-
lucra 21 taxones de mamíferos, 1 reptil y 1
pez. Si bien la asociación exhumada sobre
los márgenes del río Pilcomayo (ver Tonni y
Scillato-Yané, 1997; Alcaraz y Zurita, 2004)
no posee una clara procedencia estratigráfi-
ca y los materiales son mayormente frag-
mentarios, las nuevas colecciones efectuadas
en la Fm. Río Bermejo (localidades de Gene-
ral Mansilla, Villa Escolar y El Colorado), si
cuentan con un adecuado marco geográfico
y estratigráfico, a lo que debe sumarse que
estos fósiles se encuentran en mejor estado
de preservación y más completos. El conjun-
to de dataciones OSL y C14 efectuado sobre
los alrededores de Villa Escolar (Cuadro 3)
sugiere, al menos para esta localidad, un
rango temporal correspondiente al lapso
Pleistoceno Superior-Holoceno Inferior (Bo-
gan et al., 2012).
Desde un punto de vista paleoambiental,
la gran mayoría de los taxones hallados (a
excepción probablemente del Pampatherii-
dae Holmesina paulacoutoi) indica el desa-
rrollo de ambientes abiertos con clima ári-
do/semiárido, congruente con las inferencias
paleoclimáticas establecidas para el Pleisto-
ceno Superior y la parte inicial del Holoceno
(Tonni et al., 1999; Cione et al., 2007; Ton-
ni, 2009).
CONCLUSIONES
a) En la provincia de Corrientes:
– La paleofauna pleistocena, de acuerdo
a dataciones OSL, puede ser asignada tanto
al MIS 3 como al MIS 5 (Pleistoceno Supe-
Figura 3. A. Fósiles de la provincia de Formosa. Pampatherium typum, tres osteodermos
móviles (PVE-F 13); B. Scelidotherium leptocephalum, cráneo en vista dorsal, lateral y palatal
(PVE-F s/nº); C. Hemiauchenia cf. paradoxa, metatarso derecho (PVE-F 21); D. cf. Synbran-
chus marmoratus, vértebra precaudal (PVE-F 103).
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rior), por lo menos para la localidad de
Arroyo Toropí. La mayor parte de esta aso-
ciación está compuesta por taxones «pam-
peanos», aunque con ciertos casos de otros
de afinidades tropicales. Esta particular aso-
ciación puede ser explicada por el escenario
paleoclimático-ambiental de ambos estadios
isotópicos (MIS 3 y MIS 5).
– Resulta destacable la notable diversi-
dad observada en algunos clados, particular-
mente entre los Artiodactyla Cervidae y Xe-
narthra Cingulata.
– Los análisis fitolíticos efectuados mues-
tran el predominio de gramíneas e indican
la presencia de ambientes abiertos de pasti-
zales con algunas palmeras presentes sobre
las márgenes de un sistema fluvial, en un
clima relativamente cálido y seco.
b) En la provincia de Formosa:
– La única asociación que posee un ade-
cuado control crono-estratigráfico hasta el
momento, es aquella exhumada en la Fm.
Río Bermejo en los alrededores de la locali-
dad de Villa Escolar, que se correlaciona, en
principio, con el Pleistoceno Superior y la
etapa inicial del Holoceno Inferior, aunque
aún resta resolver la problemática planteada
entre las dataciones OSL y C14.
– La gran mayoría de la paleofauna ex-
humada en la provincia de Formosa resulta
concordante con condiciones paleoambienta-
les áridas/semiáridas y frías.
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Tabla 3. Lista de taxones de la provincia de Formosa. 1. Juntas de Fontana; 2. Laguna
Blanca; 3. El Colorado; 4. Villa Escolar; 5. General Mansilla.
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